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FRANCAIS   311   Section  01         
                                      LITTERATURE FRANCAISE DU MOYEN-AGE et de la RENAISSANCE      
 SEMESTRE D’ AUTOMNE  2003 // Michel VALENTIN 
Section  01 / 03 unités de valeur/  LA.335==Mardi/ Mercredi/ Jeudi—9:30-11:00.  
Valentin@selway.umt.edu                                       Vvobjecta@aol.com 
Bureau Institutionnel: 243-2301 
LIVRES  et  MANUELS:   A) obligatoires= requis:  1)  
• LITTERATURE: Moyen-Age et  XVIe siècle. (Textes et Documents). 
Anne Berthelot—François Cornilliat. Nathan  2002.  
.      Tristan et Yseut. Béroul.        
.      Gargantua. François Rabelais. Points. 1996. 
.     Gargantua. Balises: Analyses. Repères. Critiques. Nathan. 1994 
                                             .       
 
       B)facultatifs: 1) dictionnaire francais-francais// dictionnaire francais-anglais/ anglais-francais. 
  
NB: Prière de consulter les nombreux sites francophones et français sur la toile (web) et l’internet. 
 
CALENDRIER DES ACTIVITES 
 
MOIS                     Lundi                Mardi                       Mercredi              Jeudi             Vendredi               
SEPTEMBRE  
1ère Semaine                                         2                                   3                         4                           5 
                                                          Intro                                           10-11-12-//  14-24 
                                                        Moyen-Age                                212-213-214  //Savoir 
                                                     et Renaissance                               A Apprendre //  et  
                                                                                                            494-500 //Connaissance 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2e Semaine               8                          9                                10                       11                          12 
                                                         Essai I                                           39-51//52-58 
                                                        26-38                                                                                         
                                                                                                            Troubadours                                                           
                                                                                                           & Trouvères 
3e Semaine                22                     23                              24                        25                       26 
                                                       Essai II                                       71-77 //78-87                    
                                                     Drame                                       Chanson de Geste    
                                                     59-70  
4eSemaine           29                            30                               1                          2                     3 
Septembre/Octobre                   Essai IV                                                          
                                                   Poésie  Courtoise                            Chanson Courtoise  
                                                   88-108                                          Courtoisie et Troubadours 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
5e Semaine             6                             7                                8                          9                      10 
                                                Essai  V      
                                               Tristant et Yseut                                     Tristant et Yseut  
6e Semaine            13                           14                                15                         16                    17 
                                                       Essai VI                                                 134-146  
                                              Réalisme et Courtoisie     
                                                         109-133                                                                                             
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                              Lundi                        Mardi                         Mercredi                Jeudi             Vendredi 
7e Semaine              20                           21                               22                         23                   24 
                                                          Essai VI      
                                                                147-66                                   Farce & Mystère:147-166  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8e Semaine           27                        38                                 29                        30                         31 
Novembre                                   Essai VII                                     185-202 // La Grande Rhétorique                                       
                                            Le lyrisme: 167-184                                        203-216 
                                             Du XIVe siècle                                                                   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9e Semaine                   3                        4                                    5                            6                      7 
Novembre                                     Essai VIII                                                  Rabelais 
                                                      L’Humanisme                                       241-259// 260-278 
                                                           217-240                                                   Gargantua                                                                                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
10e Semaine                    10                        11                                12                          13                     14 
                                                             Essai IX                                               293-309//310-328 
                                                             279-292                               
                                                        
11e Semaine                     17                       18                               19                             20               21 
                                                     La Pléiade:329-345                                               Ronsard                  
                                                       Essai X                                                         346-358 359-372 
12e Semaine             24                             25                                26                            27               28 
                                                                                                                             
                                                      Essai XI 
                                                                                        Vacances    de       MERCI-DONNANT  
                                                     373-386 
13e Semaine               1                             2                                     3                           4                   5 
 DECEMBRE                                 Théâtre:387-397                                       398-406//407-426 
                                                            Essai  XII 
14 Semaine                8                              9                                     10                         11                     12 
                                                           Essai XIII                                                      Le Baroque 
                                           Montaigne: 427-442                                              443—460 // 461-490 
15 Semaine                15                           16                                      17                         18                  19 
                          Semaine                            des                           Examens              Finals                            
                                                          Dernière Rencontre                                                             Remise de 
                                                                                                                                       la Dissertation Finale 
Grading: 1) Class participation and preparation. 
                2) Homework (13 one–page essays). 
                3) Final short paper (6 pages) 
